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 2．名古屋市と瀬戸市 2） において現存する文化資源 
 　名古屋市及び瀬戸市における陶磁器関連の文化資源は，多種多様に存在する。そもそも文化資
































































































































































































































































































































 2） 一部，瀬戸市に隣接する長久手市にある施設を含む。 
 3） 文化資源学会HP（www.bunkasigen.jp） 
 4） 古池嘉和（2013）『名古屋陶磁に関する基礎データ』芸術文化紀要第7巻，富山大学，にて名古屋の人的資
源について整理している。 
 5） 日本遺産（Japan Heritage）とは，「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」
を認定するものであり，日本に古くからある六つの古窯を有する自治体「備前市（岡山県）・越前町（福井
県）・瀬戸市／常滑市（愛知県）・甲賀市（滋賀県）・篠山市（兵庫県）」を申請団体とする「きっと恋する六
古窯―日本生まれ日本育ちのやきもの産地―」というストーリーが認定された。 
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